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Resumen
Las metas de inflación han adquirido una creciente popularidad como régimen de política
monetaria, tanto en economías emergentes como en naciones industrializadas. Sin embargo aún no
existe claridad sobre muchas de las características de este regimen, ni sobre de su impacto en el
desempeño económico. Este artículo discute de manera crítica los principales aportes que, desde el
punto de vista teórico y empírico, realizan los artículos incluidos en el libro “Inflation Targeting:
Design, Performance, Challenges”.
Abstract
Inflation targeting has become an increasingly popular  monetary  regime in both emerging and
industrialized economies. However, several features of this regime, and its effects on economic
performance, still remain elusive. This article critically discusses the main theoretical and empirical
insights provided by the articles included in the book “Inflation Targeting: Design, Performance,
Challenges”.
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